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第 2 期。 
（2）王绯、毕茗《 后的盛宴， 后的聚餐——关于中国封建末世
妇女的文学/文化身份与书写特征》，载《文艺理论研究》2003
年第 6 期。 
（3）林语堂《吾国吾民  八十自叙》第 145 页，北京：作家出版
社，1996。 
（4）张中行《关于妇女》第 122—123 页，北京：国际文化出版公
司，1999。 
（5）胡文楷《历代妇女著作考》卷一四《清代八》，上海：上海古
籍出版社，1985。 
（6）谭正璧《中国女性文学史》第 17 页，天津：百花文艺出版
社，2001。 
 
 
 
 
